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SUMARIO
Reales órdenes.
Ascenso del Ast. de 2•a clase D. J Bernal.—Dispone sean reco
nocidos para el ascenso dos segundos contramaestres. —
Confiere destino a un primer condestable.—Concede gradua
ción y sueldo a un 2.° idem.—Dispone pase a situación de
reserva un Mach M.—Dispone ingreso en el grupo de cargo
de un primer maquinista.—Baja por retiro de un celador de
puerto de 2.' clase y de un Aux. 1.° de A. 0.—Cambio de
destino de personal de marinería.—Baja por retiro de un
portero 2.°—Nombra Vicepresidente de un Tribunal de exá
menes al Cap. de F. D. S. Montojo.--Nombra Profesor de la
Escuela de Radiotelegrafía al T. de N. D. C. Ibáñez de Al
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Personal de Astrónómos.
En vacante ocurrida el día 1.° de diciembre último, por
fallecimiento del Astrónomo de primera clase D. Lauro Lo
bo y Hernández-Rubio, promueve a ese empleo al Astró
nomo de segunda D. José Bernal Macías, con antigüedad
de 2 del referido mes y sueldo correspondiente desde la
revista administrativa del mes de enero actual.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
decoa.—Nombra Directores y Auxiliares de instrucción pri
maría al personal que expresa.— Concede plaza gratuita en
la Escuela Naval Militar a varios huérfanos.—Nombra alum
nos de la Academia de Ingenieros y Maquinistas a cuatro
primeros maquinistas.
IN FENDENCIA GENERAL.—Aprueba relaciones de comisiones
delservicio de los Departamelos de Cádiz y Ferrol.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve lostancia
,
de D. E. S. Sañudo.—Declara reglamentario un modtlo de
libro de travesías.
DIRECCION GENERAL DEPESCA.—Resuelve instancia de don
J. de Zaragoza.
Anuncios.
Edictos.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone sean reconocidos para el. ascenso los segun
dos Contramaestres D. José Fernández García y D. Ga
briel Estrella Padilla, remitiéndose a este Centro sus actas
de clasificación.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 27 del corriente_ mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table, graduado de Alférez de Artillería de la Armada, don
Enrique Martínez Pazos, embarcado en el acorazado Al
fonso XIII, con el cargo profesional, deberá en dicho día
ser relevado por el de igual empleo y graduación D. Gon
zalo Pena del Río.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción
o
Por haber cumplido en 31 del mes último las condicio
nes exigidas para ello, se concede la graduación y sueldo
de Alférez de Artillería de la Armada, con antigüedad de
1.° del corriente mes, al segundo Condestable D. Mariano
López Pérez.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.n Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el día 19 del actual la edad re
glamentaria para el pase a la reserva el Maquinista Ma
yor D. Francisco Gómez Carrasco, S. M. el Rey (q. D.
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Per
sonal del Ministerio, ha tenido a bien disponer que el ci
tado Maquinista Mayor cause baja en el servicio activo
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alta en el de reserva en la indicada fecha, con el haber que
en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Para cumplimentar lo dispuesto en la regla 8.14 de la Real
orden circular de 14 del pasado- octubre- (D. O. núm. 232),
y habiéndose producido una vacante en el grupo de pri
meros Maquinistas de cargo,. por retiro del de _dicho em
pleo D. José Pagán Surano, se dispone que el primer Ma
quinista D. Antonio Barrera Rodríguez ingrese en el men
cionado grupo, quedando asignado al Departamento de
Ferrol.
9 de enero de 1926:
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
a-rol y Cartagena.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 22 del corriente mes la edad reglamen
taria para ser retirado del servicio el Celador de puerto de
segunda clase Vicente Miguel Martínez. deberá en dicho
día causar baja en la Armada, con el haber pasivo con que
lo clasifique el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el día 23 del corriente mes cause baja en
la situación de actividad y pase a la de reserva el Auxiliar
primero de antigua organización del Cuerpo de AuXiliares
de Oficinas de Marina D. José Rodríguez Garrote, por
cumplir en ese día la edad reglamentaria, con el haber pa
sivo de los noventa céntimos del sueldo de su empleo, o
sean quinientas msenta pesetas con sesenta céntimos al mes,
que le señaló el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
acordada de 15 de diciembre del ario último, a percibir
desde T.° del mes de febrero próximo por la Habilitación
del Departamento de Ferrol, punto en que fija su residen
cia.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y pase a los nuevos
que se le señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. jefe cle la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero José García Ramos, del Departamento de Car
tagena' al Ministerio.
Idem Venancio Ayicar, del Ministerio a Ferrol.
Maestre de Marinería Cesáreo Sanjurjo Pérez, de Fuer
zas Navales al Ministerio.
Idem íd. Ramiro Muñiz Ramírez, ídem íd. al íd.
Marinero Juan Bazurco Gabilondo, del Ferrol al ídem.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cesen en sus actuales destinos y sean pasaportados
para los nuevos que se les señalan los individuos de Ma
rinería qué a continuación se relacionan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo de Mar Antonio judices Molina, de Fuerzas Na
vales al Ministerio.
Marinero Manuel Turín Villanueva, del Ministerio a
Cartagena.
Idem Eugenio Romero Soneira, de la Escuela Naval
al Ministerio.
Mem Salvador Fernández Martín, del Ministerio a
Cádiz.
Idem Vicente Camas Fornet, de Cartagena al Ministe
rio, con arreglo a lo dispuesto en el apartado g) de la Real
orden circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
Idem José R. Balbas Alea, del Ministerio a Ferrol.
Idem Rafael Plaza Llano, del Arsenal de La Carraca
a la Aeronáutica Naval de Barcelona.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que a continuación se
relaciona cese en sus actuales destinos y sea pasaportado
para los nuevos que se señalan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de enero de. 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de 'las Fuerzas Navales del Norte de
f\ frica.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Antonio Dávila, del Ministerio a la Escuadra.
Idem Fidel Bilbao, del Ministerio a Ferro].
Idem José Méndez Costa, ídem íd.
Idem Alfonso Aranda, del Carlos al Ministerio.
Idem Antonio Merino Casas, del Princesa de Asturias
al ídem.
Idem Francisco Leiya 1\flasip, del AlzOro de Ra::fán al
ídem.
Idem Tomás Gá.liano Pérez, de Cartagena al ídem.
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Idem Luis Tuya Rodríguez, del Jaime I al ídem.
Cabo de Artillería Rafael Salamanca. del Ministerio a
Cartagena.
IVIarinero Darío Gómez Gutiérrez, de la Escuadra al
Ministerio.
Idem Luis Sainz Díaz, del Ferro] al ídem.
Idem Manuel Fernández Grobas, del Cataluña al ídem.
ldem Andrés Amado García, del Reina Regente al ídem.
Idem José Rodríguez Lojo, del Ferro' al Colegio de
Nuestra Señora del Carmen.
o
Porteros y Mozos de este Ministerio.
Dispone que el día 26 del corriente mes cause baja en
la clase el, Portero segundo de este Ministerio D. Policarpo
de la Cruz Caicedes, por cumplir en ese (lía la edad re
glamentaria para ser retirado del servicio activo, quedan
(lo en espera del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Guerra v Marina.
9 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cargo de Vicepresidente del Tribunal de exá
menes para ingreso en la Escuela Naval 1Vlilitar como Aspi
rante de Marina, sea desempeñado por el Capitán de Fra
gata D. Saturnino Montojo y Patero, en sustitución del je
fe de. igual empleo D. Luis de Castro y Arizcun, entendién
dose en este sentido modificada la Real orden de 25 de no
viembre de 1925 (D. O. núm. 268) que nombró el referido
Tribunal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Profesor en la Escuela de Radiotelegrafía al
Teniente de Navío, Ingeniero radiotelegrafista y Coman
dante del torpedero 22, D. Castor Ibáñez de Aldecoa, sin
perjuicio de que siga .desempeñando el mando que tiene
conferido del torpedero referido.
9 de enero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Directores y Auxiliar de Instrucción Prima
ria, respectivamente, al Teniente y Alféreces de Navío y
Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas que a
continuación se reseñan, por serles de aplicación' la Real
orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109), 'que aclara
el Real decreto de 16 de noviembre de •1921 (D. O. nú
mero 264).
9 de enero de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. 'General de las Fuerzas Navales del' Norte de Africa.
Sr. intendente General de Marina.
Dtirectores de Instrucción primaria.
Teniente de Navío 'D. Manuel Calderón y López Bago,
buque planero Giralda.
Alférez de Navío D. Pedro Prado Mendizábal, remol
cador Cíclope.
Alférez de Navío D. Julio del Cubillo Morello, crucero
Extremadura.
Auxiliar de Instrucción primaria.
Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Manuel de Vargas Pérez, Giralda.
o
Concede a D. Pedro, D. Juan y D. Luis Cervera y Gar
cía de Paredes el derecho a ocupar plaza gratuita con exa
men de stificiencia en la Escuela Naval Militar y Acade
mias de la Armada, por ser hermanos del Alférez que
fué del Tercio D. José M. Cervera y García de Paredes,
muerto en campaña, y estar comprendidos, por tanto, en
los arts. 3.° y 153 de los reglamentos vigentes para Tri
bunales de exámenes de ingreso en la Escuela Naval Mi
litar y régimen y gobierno de la misma.
9 de enero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. -
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada, cuenta del escrito núm. 4.027
del Capitán General del Departamento de Ferrol, cursan
do carta oficial del Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas, con la que manifiesta los cuatro primeros
Maquinistas que han efectuado el cursillo preparatorio
que previene la Real orden de 'o de junio de 1925 (DIA
RIO OFICIAL núm. 131), y que han sido aprobados, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio, se
ha servido nombrar alumnos de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas a D. Nicolás Sueiras Rodríguez, don
José Navarro Monreal, D. José Aguilar Carrión y don
Florencio Pose Marigómez, para efectuar el curso gene
•ral que previene la antes citada Real orden y la de 28 de
noviembre de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Madrid, 9
de- enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departarnerito de Ferro].
Señores...
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien aprobar las siguientes
relaciones de comisiones del servicio del mes actual de los
Departamentos .de Cádiz y D'erra sin perjuicio de la de
tallada comprobación que, en unión de los documentos que
determina, el párrafo 3.0 de la pág. 839 (primera columna)
del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la Oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de (Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios gtiarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
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DEPARTAMENTO DE FERROL
Nowa"
RELACION de las comisiones con derecho a dietas desempefiadas en las fechas que 1e indican por los señores Jefes, Oji
•
Cuerpos o Dependencias.
Celadores de Puerto. •
Idem
General (E. R.)
Artillería
Maestranza
Administrativo
Idem
General E. R.)
Idem
Celadores de Puerto
General (E. R.)
Escribiente temporero.
Artillería
Eclesiástico
Infantería de Marina...
Idem
Idem.. ***** •••••••
Idem
Idem
Idem
Idem
ldem . .
Sanidad
Idem
Idem
Idein
Idem
Celadores de Puerto
Perito inspector de bu
ques
Celadores de Puerto
Sanidad
Ingenieros....... eeet16
Idem
Idem......
Ident. .
Administrativo
* . •Idem
Idem
Idern
I General
Idem
General (E. R.)
Idem
Idem
liern
Idem
Artillería
ldem
Idem
Idem
Idem
In<Yenittros
Capataz de fundición
General (E. R.)
Celadores de Puerto
General (E. R.)
Sanidad
Administrativo: .
••
!dem
ídem
Idem
Idem.
Coadestables.
Nem
[dem
Artillería
Iii
Idem .
Idem
1 General (E. R,
I litemCeladores do Puerto...
. ••• •
CLASES
Segunda.
Idem
Alférez de navío
Marinero segunda
Teniente Coronel
Operario primera
Comisario
Idem
Alférez de navío
Idem
NOMBRES
mitimapo ,a•—•=c•-73
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidos .
Marcelino Yáñez Díaz „, G. A.
Manuel Paulino Rodríguez
D Ricardo Requejo Rasines
Modesto Bebén Posada. . be
D. Dat•io San Martín Domínguez....
Enrique López Villaamil .
D Federico Ponte y Sotillo
El mismo
13 José Mollid Vidal.
D Tomás Benítez Frands
•
Segunda Nicolás Anca Porta
Alférez de navío... D. Tomás Benítez Francés.. ...„.
Ramón Fernández Vara.... , ,
Maestre . Manuel Serantes Iglesias
Capellán segundo.. D. Paulino Pedrez Casado
Teniente D Francisco Bollain Bilbao
Alférez (E. R.) D Cipriano Pérez Vizoso
Sargento Eugenio Gutiérrez Rivera ,•
Tdem Agustín Mosquera Lera,
'ídem Ramón Rebollar.. .1,
Idem Eduardo Carreño
Idem Modesto García y García.
Mem El mismo
Comandante médico. D. José Vano Salgado
Mem El mismo
Idem El mismo..
Idem El mismo
ídem El mismo
Segunda Luis Brandáriz Míguez
D Fernando Troncos° Sagredo
Segunda Frqncisco Seoane LópezC )manclante médico D Honorato Iglesias LópezTeniente coronel... D Juan Campos Martín.
Idem El mismo
L'en] El mismo
Idem El mismo.
Comisario D Pablo Rodríguez Alonso
Idem El mismo
Idem El mismo
Idem El mismo
Capitán de corbeta. D Edmundo S injuán y Cañete_Diem El mismo
Alférez de navío . D José Ni.a Caselas Castro
Idem El mismo
Tdem El mismo
Mem El mismo
Idem El mismo
Teniente Coronel D Eugenio Mariñas Gallego
!dem El mismo
!dem El mismo
!dem FI mismo
Idem D José Fernández de la Vega
Teniente. D Fernando San Martín
D. José Fernández Pita
Alférez de navío D. Antonio Breijo Aza
Segunda
Alférez navío
Comandante médico
Comisario
Tdem
Idem . .
Idem,
Idem
Segundo
ídem
Diem
Teniente coronel. .
Idem
Idem
Idem
A.Iférez de navío
Idem
Segunda
Robustiano Cortés Lago
De José Corral Rabanillo
D Hilario Oroz Zabaleta
D. Alvaro Videgaín y González de
Alava
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
D Antonio Quelle Basanta
El mismo
El mismo
D Luis Monreal y Pilón
El mismo
El mismo
El mismo
D José Corral Rabanillo
D Francisco Alvarez
Jerónimo Piñón Doce
G. A.
5
PUNTO
bt stit residencia
Ortigueira. 4 e> •
Donde tuvo lugar la
comisión
Codeira
Idem- . idem, .
Ribadeo Sucanal (Tapia)..
Idem • Dem ídem, • • • -
Ferrol...... D . Marin- • - .
'dem, , • • Idem
La ehrtáía.... Estaca de Vares
Idem Ceo, Corcubi'ów,
Finisterre
Sada... a , 13etanzos.
Corüubión Caldebarcos..... /
Idem. .
Idem
Idem
Ferrol., ,
'dem h '1
Idern -•
'dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem,
Villagarcía
Idem
Diem.
lelem
Idem
Caldelas.
Vigo
Cangas
Marín
„
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Santoña
Idem
Barquera
Idem
Tdem
Idem
ldem
Santander...
fdem
Idem
Idem
Oviedo
Bilbao
Idem
Lequeitio
.... ••
Mem
Pindo
Idem •
kbén.
Ceuta
Bilbao
Vigo
Idem
Coruña
Bilbao.
idem
Vill garcía..
Coruña
Cambados
Boiro
Palmeira
Conjo. .
Sta. Cruz Carami
ñal
Arbo
•••••
Bayona
Meira y Moafia...
Villagarcía.
Finisterre
Túy.
Marín
'Mem
. Idem .
Idem
ldem
1 Idem
Laredo
Idem
Requejada
Idem.
Idem
Idem
Idem
• Oviedo
Reinosa
Santander
Ondárroa
64•1
• be.
....
• •
Idem..
Bilbao
Idem
Iclem
iIdemdem
Idem
Idern
Idem .....
Iclem . .
Idem
'dem
Idem
!dem
Idem
Idem
S Esteban
Idem
Idetn
Ría Mundaca..
Ea.
••
Plasencia...
Gijón
Guernica,
Deva
Guernica. .......
Galdácauo Cantá
brica.
Guernica
Idem
Plasencia
Guernica...
Plasencia
Zaragoza
Ría Mundaca
Peñadoira,
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e los distintos Cuerpos de la Ármada con destino en este Departamento.
Comisión conferida
Vigilancia pesca y despacho
elusticia.. • • ••/
'dem.
Idem
Instalación de artillería en e
Idem
Intervención obras E. Radio
•
bUqUeS • • 4 • • 4 • • 6 • • • • •
1 polígono Janer. ......•
goniométrica
ListerreContrato obras semáforo Fin
1;initir informe.
Diligencias judiciales por n
do García»..,.. ., -
!dem •
tjausa por ahogamiento
ldem.
Asistencia concurso tiro naci
A embarcar en buque hospit
Justicia,
Justicia
Secretario de causas
Idem. .
Idem
Mem
litem..
Idem.
Reconocimiento de un inscri
Idein de un soldado
Idem de un marinero
Observación manicomio per
aufragio vapor <Pruden
onal
,al.
pto
sonal Armada
Reconocimiento de un marii
Vigilancia pesca río Miño
ler°
RecOnocimiento vapor «Chit
Citaciones de inscriptos
Reconocer un marinero
Reconocer semáforo y propc
Reconocer lancha «Perla»
Auxilios en el polígono
Idem
Auxilios administrativos en
Iéyam
1(.cirn
1(lein
lnterinando esta Ayudantía
Entregar la Ayudantía al no
Práctica diligencias judicial
Idem
Idem
Idem
Idem
Trabajos de la Inspección.
Idein .
ldem
Idein
Prácticas en la Inspección
Reconocimiento materiales
Idem Ídem
Instruír diligencias por muerte patrón draga
guil 6.
Idem
Presenciar embarque explosivos
Reconocimiento hermano un marinero
mer obras
el polígono Janer
mbrado
Bs
FECHA
En que principia
Día Mes Ario
gán
Comisión del servicio
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idein ídem
Trabajos de la inspección.
Idem
Idem
Idern
Idem.
Idem
Idem.
, Presenciar embarque explosivos.
un cadáver.
Idem ,
1 octubre 1925.
9
.20
20
2
2
22
23
19
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
19'25,
23» 1925.
23 1925.
30 1925.
30 1925.
18 septbre. 1925.
27 otubre 1925.
24 » 1925.
1 » 1925.
1 » 1925.
1 » 1925.
1 • 1925.
1 » 1925.
lo » 1925.
30 septbre. 1925.
20 octubre 1925.
24 » 1925.
27 » 1925.
30 » 1925.
1 octubre 1925.
23
1
21
11
17
3
28
9
9
16
30
9
16
1
6
14
21
28
19
18
23
1
16
19
19
2
19
5
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
o » 1925.
8 » 1925.
20 » 1925.
23 » 1925.
29 » 1925.
1 » 1925.
6 » 1925.
21 > 1925.
9 1925.
1925.
14 1925.
19 » 1925.
28 septbre. 1925.
28 julio 1925.
28 » 1295.
En que termina
Día Mes Ario
o
• 5.▪1U2 •,é_D
Ctl 5.•
%.•
0+1
••••
Observaciones
31 octübre 1925 1 14
9
20
20
15
Ir
25
1925
1925.
1925.
1925.
1.925.
1925.
1
1
14
14
4
:31 1925. 4
19 1925. 11
26
26
31
30
))
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1 Nbre. 1925.
30 octubre 1925.
31 1925.
12 1925.
31 > 1925.
31 1925.
9 1 1925.
31 1 1925.
30 septbre. 1925.
21 octubre 1925.
25 1925.
29 »- 1925.
4
4
2
2
43
12
6
31
12
31
31
9
22
1
2
2
3
31 1925. 2
31 » 1925. 11
23
31
25
16
18
7
31
4
11
18
31
9
16
2
7
16
22
29
12
14
23
31
31
15
18
20
20
3
20
5
15
22
26
31
7>
1
1925 .
1995.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1.925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
:31 , 1925.
7 » 1925.
22 1> 1925.
6 » 1925.
8 » 1925.
! 18 » 1925.
28 » 1925.
29 septbre. 1925.
29 julio 1925.
29 » 1925.
1
7
2
6
2
5
4
3
3
3
2
1
1
2
2
3
2
2
5
3
6
9
31
8
3
9
2
2
4
8
3
4
3
Alternos. Separación breve (R.
O. 22 mayo 1923, D. O. nao 116).
Separación breve.
Idem ídein.
Idem ídem.
Separación breve.
R. O. 28 octubre (D. O. n.° 242).
7
2
2
5
2
5
10
2
2
2
Separación breve.
Alternos.
Separación breve.
Alternos. Separación breve.
R. O. 18 Nbre. 1924 (D. O. 261).
Continúa.
Separación breve.
Idem ídem.
R. O. 4 mayo 1925 (D. O. 100).
Alternos. Separación breve.
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DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACIONdetallada de todas las comones con derecho a dietas derenyadas en el mes anterior pm el personal
aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Cuerpos o Dependencias.
Administrativo.....
General
• • •
Idem..
Infantería de Marina
Marinería.... .
Sanidad
General
Administrativo .. .... • •
Idem
Ingenieros
General
'Mem
Sanidad
Idem
Idem
Idem
I 'Maestranza
Condestables
I Idem
Arsenal Carraca
Infantería Marina
Administrativo
Infantería de marina
.Idem
Mem
Practicantes
7Hospita1 San Carlos
Idem
Infantería de Marina
Idem
Idem
I Idem
-Idem
' Celadores de puerto 1
••••■••
CLASES
Contador de Navío..
Capitán de Corbeta
Idem
Alférez
Marinero de 1a
Capitán médico
Capitán de Fragata.
Comisario
Idem
Coronel
Capitán de Corbeta
Ideni
Comandante
Idem
Capitán médico.
Teniente médico
Primer maestro
Condestablo mayor
Idem
Auxiliar almacenes
Comandante
Contador Navío.
Sargento
Idem
Alférez
2.° Practicante
Enfermero
Idem
Suboficial
Idem
Sargento
Soldado
Idem
Celador P 2.* clase.
• • • • *****
• • .......
NOMBRES
D. Alfonso Carrasco Pérez... ....
D Manuel Garpés de los l'ayos
D. Manuel Fernández Lorena
D Manuel Sánchez Ruiz
Antonio Jiménez Alcaraz
D. Felipe Fernández y Fernández...
Sr Ir. Antonio Arazola Gresillón
D José Martínez Avala •
D. José Hurtado y Conesa
Sr D José Togores Balzola
D Francisco Calbo Pino
D Enrique de la Cámara Díaz
D Francisco Huertas de Burgos
D Plácido Huertas Naves
D Francisco Pérez Dueño
D Rafael Jurado Hernández
D Francisco Vaca Ojeda
D José Cárdenas Roig
D José Cárdenas Roig
D. Ventura Jaime y S. de Madrid
D Enrique de la Huerta
D Antonio Escolano Moreno
Antonio Vázquez
Francisco Sarachaga
D. Juan Moreno Pulido
De FranciscoGómez Muñoz
Antonio Villar García
.losé García Guerrero
D. Manuel Escudier iFoncubierta
D. Manuel Escudier Foncubierta
Francisco Martínez Checa
Antonio López López.
Antonio López López
Diego López Urbano..
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidas.
PUNTO
De su residencia
" Cádiz
San Fernando
Almería
Idem
San Fernando
Santa Cruz Je Tenerife.
San Fernando.
Idem
Idem
Idem
SanitIcar
Málaga
San Fernando
Iderm
Idem
Idem
Idem
Idem
-
Diem
Idem
Idem
Idem
Idein
Idem
Idem
Donde tuvo lugar
la comisión
Sevilla.
Jaén
Motril.
Idem
Jaén.
Las Palmas
Madrid.
Idem
Idem
Córdoba
Sevilla
Algeciras
Puerto Real
Idein
Idem
Idem
Cádiz
Idem
Idem
Idem
Melilla
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem Cádiz
Idem Idein
Idem Idern 1
Idetn Santander.
Idem Jaén
Idem Idem
Idem Idem
Idem Santander
Salobreña.... • •
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de este Departamento, en cumplimiento a la última parle del párrafo 5.° del Grupo A del igente Reglainoito
Comisión conferida
■•••••••111111•11•••
Solventar asuntos administrativos
Concurso tiro en Jaén.
Práctica de varias di,igencias en la causa núm. 26/1925
Ctmeurso tiro en Jaén
De justicia
Asistir sesión plenaria Junta técnica de radiocomuni
f.ación
F,wmar parte Junta exámenes fin carrera óficiales
alumnos Administración.
Reconocimiento materiales
Estudio planos de sondeo respecto cambioalumbrado
ue la barra
Adquisición de un bote automóvil para la Comandan
cia de Marina
Fiscalización personal de la Maestranza militarizada
Junta médica para reconocer a un operario de la Maes
tranza en su domicilio
Inspección obras del «Minerva»
Conducción material de artillería al Parque
Reilrar del Parque material de artillería
Efectuar pagamento batallón expedicionario
Liquidaciones y comprobaciones de libros del batallón
expedicionario.
Conducir al manicomio provincial un soldado presun
to demente
Concurso de tiro
em ídem
1-tem ídem
T!cem ídem •
)(tem ídem
inspección infracciones de la ley Reglamento de per
San Fernando, a 20 de noviembre de 1925.—El General
FECHA
-4
En que principia
Día hles A iío
17 octubre 1925...
29 Stbre. 1925....
22 Sbre. 1925.....
29 Sbre. 1925.....
11 octubre 1925...
17 Sbre.
12 agosto 1925....
21 octubre 1925...
6 octubre 1925....
25 octubre 1925...
Días laborables
mes octubre....
En que termina
Día 'Nie Año
111111,
s
"•••~11.1if
19 octubre 1925...
19 octubre 1925...
28 Sbre. 1925.....
19 octubre 1925...
14 octubre 1925...
20 Sbre. 1925.....
9 Sbre. 1925 .....
28 octubre 1925...
8 octubre 1925....
29 octubre 1925...
Días laborables
mes octubre....
2 octubre 1925.... 2 octubre 1925...
Días laborables
mes octubre. ..
8 y 9 octubre 1925.
1, 2,96 y2 Obre. 1925
•
Días laborables
mesoctubre....
8 y 9 octubre 1925
Los mismos
29 Sbro. 1925..... 11 octubre 1925...
17 octubre 1995...
27 octubre 1925...
1 agosto 1925.. • • .
2 Sbre. 1925..
Idem
Idem
3 agosto 1925..
30 julio 1925.
•
•
•
•
• •
Jefe de E. M.,
24 octubre 1925...
27 octubre 1925...
29 agosto 19¿5....
22 octubre 1925...
Idem
Idem
28 agosto 25
30 julio 1925
Manuel Lau/hé.
11~111~~
z
• zr••••
o
3
21
7
21
4
4
29
8
26
1
orirula I
Observaciones
Pernoctó.
P.ernoctó. R. O. 28 7- 925 (D. O.
núm. 166).
Pernoctó.
Pernoctó. R. O. 28-7-925 (D. O.
núm. 166).
Pernoctó.
Pernoctó. R. O. telegráfica 16 no
viembre 1925.
Pernoctó. R. O. 18-7-1925 (D. 0:
núm. 163).
Pernoctó.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idem.
26 Idem.
2 Idem.
4 Idem.
13 Pernoctaron; nueve días corres•
ponden a Africa.
8 Pernoctó; cinco días correspon-i
den a Africa.
1 Sin pernoctar.
29 Pernoctó.
24 Idem.
24 Idem.
24 Idern.
26 Idem.
1 Sin pernoctar.
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Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada, con fecha 9 deseptiembre, por D.a Encarnación Saturnina Sañudo y Pé
rez, propietaria de la finca denominada Colegio de San An
tonio, psituada en Deusto, v en la que está instalada la Es
cuela de Náutica de Bilbao, ofreciendo a la Marina su ad
quisición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia y Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido desestimarla, por no existir en el
vigentes presupuesto crédito reservado para dicha adquisición y ser esta condición obligada para la misma, con arre
glo al párrafo 2.° del art. 39 de la ley de Hacienda Pública
y ello sin entrar a juzgar si las condiciones de venta ofre
cidas por la propietaria son o no convenientes para el Es
tado.
Lo -quede Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores...
Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la. moción presentada por la Direc
ción General de Navegación para que .se declare reglamen
tario un modelo de libro de travesías, para cumplimentar
el art. 44 del reglamento para la aplicación del decreto-ley
de 21 de agosto de 1925, regulando la concesión de primas
a la navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner lo siguiente :
I.° Aprobar v declarar reglamentario como único mo
delo, para uso de los buques que aspiran a primas a la ne
vegación, el presentado por la Dirección General de Nave
gación.
2.° La edición y reparto de la misma a las Direcciones
locales de Navegación, para su entrega por éstas a los bu
ques, correrá a cargo de la Dirección General de Nave
gación, en la misma forma que se efectúa con los roles, Rea
les patentes y otros documentos.
3.0 La Junta Central de Practicajes sufragará los gas
tos de la tirada y reparto: resarciéndose de los mismos me
diante el precio de Venta, que se fija, por ahora, en tres pe
setas el ejemplar.
Lo qué de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sres Directores locales de Navegación y Pesca marí
tima.
Señores...
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. José de Zaragoza en solicitud de autorización para tras
ladar las langostas que posee en una cetárea en Portugal a
otra que tiene en La Guardia, por no reunir aquélla las
debidas condiciones de seguridad a causa de los desperfec
tos ocasionados por los últimos temporales.
Resultando que por las Reales órdenes de fecha 21 de
diciembre de 1923 y 18 de noviembre de 1924 se concedió
autorización a D. Damián Ramis para importar y conser
var en viveros las langostas procedentes del Sahara español
y Portugal, sin.limitación de época, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la Dirección General de
Pesca, ha tenido a bien disponer se acceda a lo solicitado y
se dé carácter de generalidad a esta Soberana disposición.
Lo qué de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de Vigo.
•-••-•-••■~1121.-- -
ANUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE PESCA
De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de
22 de diciembre (D. O. núm. 291) y en el art. 7.° del re
glamento provisional para el régimen de la primera Sec
ción (Científica) de la Dirección General de Pesca, se anun
cia la provisión en propiedad, por oposición, de la plaza de
Ayudante del Departamento de Química de la Sección ci
tada, dotada con el sueldo anual de cuatro mil pesetas y
aumentos graduales de mil pesetas cada cinco años, o con
la gratificación de dos mil si el que resultara nombrado
cobrase sueldo de Instriicción Pública.
Los aspirantes, que habrán de ser españoles, mayores de
veintiún arios y no estar incapacitados para ejercer cargos
públicos, presentarán sus instancias, dirigidas al excelentí
simo Sr. Ministro de Marina, en el plazo de un mes, a
partir de la publicación j1el presente anuncio, y acredita
rán hallarse en posesión del título de licenciado en Cien
cias, haber tomado parte en campañas oceanográficas y
cursado, con nota favorable del Profesor, las enseñanzas
de Oceanografía y Química del Mar o Biología aplicada
a la Pesca, además de los méritos y servicios que crean
conveniente alegar.
Madrid, 4 de enero de 1926. El Director General, P. A.,
.Tos(' J. de Lassaletta.
Comisarla del Arsenal de Ferrol.
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la compra de los restos del pontón Villa
de Bilbao, que el día 13 del actual, a las diez y media de
su mañana, se celebrará en la Comisaría del Arsenal de Fe
rrol el acto de la subasta para su venta, por haber sido sus
pendida la que debía haberse celebrado en 4 de los corrien
tes, con arreglo al pliego de condiciones publicado en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. 258, de
fecha 18 de noviembre último, y que se halla de manifies
to en la Sección del Material del Ministerio antes citado,
Secretaría de la Junta de Gobierno del Arsenal de Ferrol
v Comandancias de Marina de La Coruña y Bilbao.
Arsenal de Ferrol, 7 de enero de 1926.—E1 Jefe del Ne
gociado de Acopios, P. S. Rafael Donate--V.° B.°: I, Ma
nuel Otero.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
